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Manusia yang hidup bermasyarakat memiliki berbagai kebutuhan hidup dan 
kegiatan sehari-hari, mulai dari kebutuhan akan perekonomian sampai pada manusia 
yang mengejar popularitas di lingkungan masyarakat. Semua manusia bisa 
bereksistensi dengan berbagai bidang yang dipilihnya. Hal yang kita bisa amati 
tentang manusia yang menunjukkan eksistensinya tercermin pada salah satu film 
yang berjudul Nude karya Yuichi Onuma. Melalui permasalahan yang dihadapi tokoh 
utama, Hiromi, tentang mewujudkan eksistensinya sendiri dengan menjadi bintang 
AV (Adult Video). 
Dengan menggunakan kajian Filsafat sastra, penelitian menjelaskan proses 
eksistensi manusia yang tercermin pada tokoh Hiromi dalam film Nude karya Yuichi 
Onuma melalui potongan gambar dan teks dialog. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa film ini berisi proses eksistensi Hiromi untuk mewujudkan keinginannya. 
Melalui film Nude karya Yuichi Onuma ini dengan mengangkat tokoh Hiromi 
sebagai bahan analisa, penulis mendapat kesesuaian antara tokoh yang digambarkan 
dengan pendapat Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre adalah seorang filsuf yang 
membahas tentang eksistensialis mengenai manusia yang bebas, manusia yang 
bereksistensi. Manusia yang bertanggungjawab atas pilihan hidupnya. Manusia yang 
tidak goyah pada pendiriannya, pada pilihan hidupnya. 
Film ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan media untuk 
mengetahui proses eksistensi manusia di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu 
penulis menyarankan kepada pembelajar Sastra Jepang untuk tidak menjadikan film 
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この作品の分析の対象に、Jean Paul Sartre の意見と同じことが示されてい
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